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INTRODUCCION 
El cultivo del café ocupa el primer plano a nivel mundial 
y en Colombia, que es el primer productor de café suave, se 
debe pensar en una investigación sobre aspectos relacionados 
con la nutrición adecuada de las plantas de este cultivo en su 
primera edad, para constituir entre otros, un factos esencial 
para obtener plantas de buena calidad. 
Con el ánimo de aclarar algunos aspectos relacionados con 
el uso de productos orgánicos que puedan ser de fácil adquisi-
ción por encontrarse dentro de las fincas, tales como la pulpa 
de café, aserrín, hojas y ramas descompuestas,y además estiér-
col de cualquier género que se desperdician, por no tener una 
convicción fundamentada en la utilización de estos residuos ; 
se trata de obtener una información tipo experimental bajo con-
diciones de campo empleando sistemas de preparación de diferen-
tes tratamientos llamados Compost en forma aeróbica y que pue-
dan ponerse en práctica en un momento dado por el caficultor. 
Hasta donde llegan las informaciones consultadas, no exis-
ren en el país trabajos sobre la conversión de basuras y des - 
perdicios urbanos en abono orgánico, que sean el resultado de 
ensayos experimentales conducidos en forma metódica. 
Se trata de aprovecharla actividad de los microorganismos 
que existen en forma natural en el suelo, o sea Uh ,,rupo 
facultativo de bacterias,- actinomicetos y hongos, que'descom - 
ponen los desperdicios orgánicos, hasta obtener un residuo re-
lativamente estable y rico en "humus" que es una especie de 
fertilizante orgánico! 111,Mado Compost. 
Ya que el abono representa un factor importante en I cos-
to de producción del café, dado el precio elevado que alcanzan 
los abonos químicos, que aumenta con los gastos de acarr 
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la plantación manipulación, almacenamiento, si lo hay, final-
mente con los gastos de aplicación y que además es de dificil 
adquisición por la mayor parte del campesinado; se debe pensar 
é 
en la utilización de los subproductos como abonos orgánicos 
que se encuentran en sus propias fincas. 
Este experimento se llevó acabo en la zona cafetera de 
San Pedro de la Sierra, región Norte de Colombia, con una dura-
ción comprendida entre julio del 76 a febrero del 77. 
II. REVISION DE LITERATURA 
Según Costé (2), la germinación de las semillas de los 
cafetos en función de la conjugación de los factores tempera-
tura y humedad, y en menor cuantía, de la influencia ejercida 
por la aireación del medio y de su pH; informa además que la 
temperatura óptima para la germinación de las semillas oscila 
alrededor de los 10°a 32°C y que por debajo de los 10°C la 
germinación es muy lenta. 
Mes, citado por Costé (2), ha estudiado la relación exis-
tente entre la temperatura y el crecimiento de las raíces (C.-
arabica); alcanzándose el óptimo entre 26°y 32°C. 
Franco, citado por Costé (2), hizo estudios en base a la 
influencia de la temperatura del suelo a nivel de las raíces 
sobre el desarrollo aéreo, y determinó experimentalmente que 
la temperatura óptima era de 26°de día y de 20°C por la noche. 
Las temperaturas superiores a 28°C son desfavorables para el 
crecimiento, siendo letales las superiores a 38°C. El mismo 
autor ha observado una interacción entre la temperatura del 
sistema radicular y la transpiración del cafeto. 
El crecimiento del cafeto joven, provocado por el alarga-
miento del eje y la prolongación sucesiva de los entrenudos 
subyacentes, no se efectúa a un ritmo igual durante todo el 
año, sino que es mucho más activo en la estación lluviosa, 
viéndose también muy influenciado por las condiciones del medio 
(la iluminación es un factor muy favorable para el C. arabica) 
(2). 
Valencia (19), hizo estudios sobre la influencia de la al-
titud en el desarrollo de plántulas de café y afirma que aunque 
hay menor desarrollo de los almácigos a medida que se aumenta 
la altura de siembra, este menor desarrollo es más pronunciado 
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en las plantas que están a pleno sol, con excepción del dato 
obtenido a 1.250 m.s.n.m. 
Baeyens, citado por Valencia (19), dice que a mayor can-
tidad de rayos ultravioleta, se producen efectos más drásticos 
en los vegetales, puesto que se supone que a una misma altura 
la variación de ésta es mínima, ya sea que los almácigos se en-
cuentren bajo sol o bajo sombra, 
Omotoso (12), siguió el desarrollo inducido de síntomas 
de deficiencia de los elementos nutritivos mayor ( N, P, K, 
Ca, Mg, S) en plántulas de café (Coffea canephola 
 pierre) en 
un experimento de cultivo en arena de invernadero; se descri-
bieron los síntomas de deficiencias observados; la falta de 
cada uno de los elementos nutritivos en el medio del cultivo, 
afectó adversamente el grosor, altura, área foliar y la flora-
ción de las plantas en grado variable, siendo el efecto del 
nitrógeno el más severo. Síntomas similares a aquella defi - / 
ciencia de N, K, y Ca fueron observado en plantaciones adul- 
tas de café. 
Del análisis químico, se estimaron los niveles de estos 
elementos mayores esperados en hojas normales y deficientes. 
Estos niveles asegura °motoso (12) que tienden a ser menores 
en condiciones de campo para nitrogeno, calcio y potasio, que 
fueron los únicos casos de deficiencia de elementos mayores 
detectados en plantaciones de la región de Nigeríd Oeste (12). 
Montoya (11), hizo estudios sobre la influc:.'ia de la luz 
y de las fertilizaciones nitrogenadas, y se enecntró que 
luz tuvo un efecto positivo sobre el número de nudos y del 
acortamiento de los entrenudos; además afirmó que la influen-
cia del nitrógeno se observó para la producción de cosecha  v  
el número de nudos, pero no así para el acortamiento d 
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entrenudos, encontrando correlación significativa en cuanto 
al nGmero de nudos y la producción de la cosecha, siendo más 
estrecha para un 75 por ciento de luz. 
Según López (6), el pH óptimo para el cafeto, parece no 
existir. En realidad el valor de pH per se, no es prueba su-
ficiente del mejor status del suelo, pues se encuentran cafe-
tos dentro de amplios niveles de pH 4.0 a 7.0, aparentemente 
creciendo en buenas condiciones. Generalmente se dice que el 
cafeto requiere suelos medianamente ácidos (pH 5.0 a 6.5) y 
ello puede ser cierto, pues la función indirecta del pH sobre 
los iones del suelo, solubilización y por lo tanto toxicidad 
de aluminio y de hierro a bajos niveles de pH, insolubiliza-
ción y por lo tanto deficiencia de manganeso a pH altos, hace 
que se aconseje para el cafeto un nivel de pH entre 5.0 a 6.5. 
González y Mathus (5), en un ensayo preliminar sobre fer-
tilización de almácigos de café indican que la nutrición. del 
cafeto, en su primera etapa de desarrollo, debe ser orientada 
a suministrar nitrógeno en cantidad sustancial. 
Al estudiar la respuesta de plántulas.de café a la ferti-
lización, con nitrógeno, fósforo y potasio se encontró que el 
nitrógeno tuvo un efecto desfavorable sobre la altura y el pe-
so seco de las plántulas, el fósforo actuó favorablemente sobre 
la altura y sobre el peso seco y el potasio, su efecto no fué 
significativo (4). 
Sobre la fertilización química del café en almácigos y 
observar efectos despues del transplante al campo y su influen-
cia en la producción futura, los resultados se encuentran en 
estudio y por lo que se observó en el almácigo; se puede ade-
lantar que se acaba de comprobar el efecto contraproducente 
de los fertilizantes químicos en almácigos (4). 
Catani, citado por Costé (2), comenta sobre las cantida-
des de sustancias de fertilizantes utiliza
-das en cuatro años 
por una ha. de cafetos (C. arabica) en Brasil, N: 94.7 Kg , 
P205; 14.4 Kg, K20: 116.8 Kg, CaO: 76.7 Kg y MgO: 25:1 Kg, 
El mismo autor observa que la producción de 1.000 kg por ha. 
precisa la absorción de N: 15 Kg, P205: 2.5 Kg, K20: 24.0 Kg 
y Mg0: 1.0Kg. 
Forestier, citado por Costó (2), dá las cifras para una 
producción de 1.000 Kg de cafó comerciable: N: 30Kg, P205: 
3.75 Kg y K20: 36.5 Kg; se observa que el nitrógeno y el po-
tasio son los elementos de mayor importancia, en la nutrición 
del cafeto. 
Catani y Moraes, citados por Costé (2), han puesto en evi-
dencia una marcadísima progresión, especialmente en los años 3 
y 4 tras iniciarse la producción. 
0 Costó (2), el nitrógeno desempeña un papel primordial en 
el metabolismo de crecimiento del cafeto, y más tarde en la 
formación de las ramas jóvenes y de las hojas, en la actividad 
fotosintética de estas dltimas. 
El nivel de nitrógeno de las hojas ha sido determinado 
por el análisis foliar en numerosos casos y la sitúan actual-
mente en el adulto, en alrededor de 2.25 a 3.0 por ciento , 
siendo el nivel crítico de 1.8 a 2.0 por ciento'. El potasio 
es el elemento más importante en el armazón del cafeto; el ni-
vel de este elemento en las hojas es por tórmine medio de 1.2 
por ciento a 2.20 por ciento en el adulto; las c5fras críticas 
varían mucho segfin los autores y segdn las especies 0.05 a 1.60 
por ciento. 
Las exigencias de ácido fosfórico en el c¿Jeto son nuy r 
destas; las necesidades críticas por tármino nedir. an 1a- 
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hhiaq dpl pdulfn ci+rian alrnelnAnr 0.12 por ciento. 
Las señales de carencia aparecen cuando estan son mucho más 
reducidas (0.07 a 0.10 por ciento). Este elemento intervie-
ne en el metabolismo, especialmente en el momento de la induc-
ción floral y floración (2). 
Franco, citado por Costé (2), da cuenta de los siguien-
tes resultados obtenidos en Brasil, en una plantación de C. 
tarábica de 40 años de edad de cuya producción media era de 
1.000 Kg/ha., con una adicio1 de sulfato amónico en dosis va-
riables entre 0.6 y 1.8 Kg por pié o sea 120 a 380 g de N. 
Las respuestas fueron muy significativas y cada vez más acu-
sadas de un año a otro con aumento de rendimiento del orden 
8.4%, 60.7%, 30.9%, 50.3% y 63.1%. 
Abruna, citado por Costé (2), en Puerto Rico, ha obteni-
do 2.500 Kg/ha, de café con 277 Kg de N ( en forma de sulfato 
amónico o urea) complementado con 340 kg de sulfato de Magne-
sio y 680 Kg de sulfato de potasio. 
Cooill, citado por Costé (2), en Hawai, ha recolectado 
una media de 5.641 Kg de café por Ha. durante cuatro años con
. 
 
463 Kg de N, 1.83 Kg de P205 y 2.043 Kg de una fórmula 10-5-
20, es decir en total más de tres toneladas de abono por ha. 
con promedio de N y K. 
Bravo (1). comprobó que no existe respuesta para (11._ Po-
tasio en almácigos y determinó que de los 12 a los 24 meses 
de edad las exigencias de este elemento van de mediana alta, 
pero después de los 24 meses las exigencias son de alta a muy 
alta. En otras investigaciones logró comprobar que un alto con 
tenido de Potasio en el cultivo del cafeto inciden en una 
baja de Magnesio. En Bukocco (Africa Central) se encontró 
que la relación Mg/K 2.1 y 3.7 se da cuando el porcentaje de 
Lima más Arcilla es del 18%. En Kenya la relación MgO/K20 es 
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eln 1 9 n y...s.. J.". = que ow k;vii.13.1eict optima, pero en uueva Guinea se 
considera óptima la relación de 1 a 1.1 y en Costa Rica, para 
una cantidad de potasio de 1.21 me/100g de suelo y p11 de 7 el 
cafeto responde muy bien al Potasio. Se ha demostrado también 
que existe una respuesta al Potasio para el cultivo del cafeto 
cuando la relación Ca Mg/K es igual a 53 y la relación Ca/K 
de 26.5 a 36; en Kenya la relación Ca 7‘ Mg es de 10 pero si se 
aumenta esta relación, existe dominancia del Calcio más Magne-
sio. 
Al realizar análisis foliar un 2% de Potasio es bueno, 
pero el 1% es deficiente; en el caso de Colombia de 1.5 a 2% 
es normal. Se ha demostrado también que el mejor fertilizante 
potásico para el cafeto es el Cloruro deTotasio (1). 
Estudios sobre el efecto del Nitrógeno y el Potasio solos 
y combinados a diferentes niveles sobre la producción de café 
demuestran que en general ha habido respuesta al Nitrógeno y al 
Potasio. 
Al buscar la correlación del Potasio aprovechable del 
suelo y la cosecha de café, incluyendo los elementos del ensa-
yo, se encuentra una respuesta al Nitrógeno. 
Estudios sobre efectividad de cuatro frecuencias de apli-
cación, con varias dósis de un fertilizante determinado sobre 
la producción de café, se encontró que no ha habido respuesta 
al fraccionamiento pero si a la dósis. 
El efecto de cuatro densidades de población y varias dó-
sis de fertilizantes completos sobre la producción de café; 
demuestra que no ha habido respuesta a ambos factores. 71 
magnesio a varios niveles, en la producción de café, no tuvo 
efecto en los tratamientos sobre ésta; el Boro no ejerció efec-
tos sobre ,].a producción cuando se utilizaron diferentes nive- 
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les de este elemento. 
También buscando el efecto de los microelementos Fe, Cu, 
Zn y Mn sobre la producción de café se demostró que no ha ha-
bido efecto de los tratamientos sobre ésta. 
Estudios sobre la respuesta del café en su primer año de 
crecimiento a la fertilización con N, P, K, dice que los datos 
que se tienen hasta ahora no se ha encontrado efecto de los 
tratamientos sobre la producción (4). 
El estudio de la fertilización orgánica del cafeto ha 
comenzado con el empajado (mulching). Junto a esta técnica, 
muy fructífera pero costosa, se pueden señalar los abonos ver-
des, representados por numerosas leguminosas cultivadas en las 
interlineas y enterradas en un cierto estado de su desarrollo 
(Crotalaria divers, Indigofera sumatrana, Ca'anus, Thephrosia  
divers, etc.), cuyo aporte como fertilizante es importante. 
El estiércol de granja se utiliza en cafeicultura en las 
regiones en que hay cría de animales domésticos ("mixed- far-
ming"), a la dósis de 20 a 30 t/ha., con frecuencia por rota-
ción (un año de cada dos o un año de cada cuatro). 
A falta de estiércol, la utilización de los residuos de 
fabricación del cafpe, en forma de Compost, es muy recomendable. 
La preparación de un buen compost, de pulpa es fácil, se forma 
una masa constituida por capas de 0.25 a 0.30 m de pulpa alter-
nadas con lechos de detritus vegetales, mantillo, etc. y,.a los 
tres o cuatro meses de iniciarse la fermentación, puede utili-
zarse. Con el fin de tener un producto homogéneo, es necesario 
mantener el Compost húmedo mediante riegos frecuentes, y mezclar 
la masa una o dos veces paleándola (2). 
Valencia (20), con el objeto de averiguar el efec 
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fertilizaciónla 
 roliar sobre el desarrollo de almácigos de 
café, encontró que no se justifica la aplicación de los pro-
ductos a las concentraciones y frecuencias ensayadas en almá 
cigos  de café a plena exposición solar. Poría pensarse que 
al sembrarse el almácigo bajo sombra los resultados fueran di-
ferentes, pero ya se ha demostrado que el ull)ráculo en los al-
mácigos, en las condiciones de CENICAFE, no mejor A el aspecto 
ni el vigor de las plántulas. Los análisis estadísticos de 
estos resultados dieron diferencias altamente significativas 
para todos los registros efectuados, enic.‘nente en las parcelas 
que se abonaron con pulpa y sin pulpa. No se observó ninguna 
diferencia entre los- almácigos a los cuales se le aplicaron 
fertilizantes foliares y el testigo sin ninguna aplicación del 
fertilizante. 
Correa y López citados por Valencia (20), demostraron la 
bondad de la pulpa del café descompuesta para la preparación 
de la tierra de los almácigos pues además de los nutrientes 
que aportan, que se les considera como uno de los más valiosos 
materiales fertilizantes, da al suelo una mejor aireación, lo 
cual signigica mejor compactación y una buena capacidad de hu-
medad, todo esto reflejado en un mayor desarrollo de raíces 
(peso fresco y peso seco). 
Al estudiar el efecto en algunas prácticas culturales 
sobre el vigor de las plantas en almácigos de café, se encon-
tró que la sombra, influyó únicamente sobre el peso seco de la 
planta, además un mayor peso seco en la planta provenientes de 
almácigos al sol que las que provenían de la sombra, el ferti-
lizante completo de fórmula 12-12-17-2 tuvo un efecto negativo 
sobre las variables que se midieron; las aplicaciones de Urea 
también fueron contraproducentes en todos los casos el puníco 
factor que fu é favorable a las variables; fue la pulpa descom-
puesta (4). 
2- .1 • 
- 
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*Determinando la efectividad del abono pulpa-fertilizante quí-
mico en almácigos de café se comprobó nuevamente que la bondad 
de la materia orgánica para el abonamiento de almácigos de ca-
fé y del efecto negativo de las aplicaciones de fertilizantes 
químicos en los mismos almácigos cuando están construidos en 
bolsas de polietileno. 
Al estudiar el efecto de la pulpa en diferentes estados de 
descomposición en almácigos de café se observó que en las 
mezclas de 10 y 30 por ciento de pulpa con el suelo hubo muer-
te total de las chapolas; este comportamiento fu é en todos los 
estados de descomposición, haciéndose menor después de los 60 
días de descomposición (4). 
sMestre (9), con el fin de estimar la cantidad óptima de 
pulpa que se debe agregar al suelo para almácigos, realizó un 
ensayo sobre el crecimiento de plántulas de café en almácigos, 
demostró que a medida que se aumenta las cantidades de pulpa 
descompuesta, aumenta el tamaño y el peso seco de las plántu-
las, sin embargo los aumentos en crecimiento con proporciones 
mayores de la mitad de la mezcla por volumen, son pequeñas, lo 
que le permitió suponer que la proporción más aconsejable sea 
mitad pulpa y mitad suelo, en volumen. 
* Rubio y Pineda (17), dicen que la descomposición de la 
pulpa, se permite en las fincas cafeteras con finalidad de uti-
lizarlas posteriormente como fertilizante, ya que su gran va-
lor en tal sentido ha sido demostrado por varios investigadores. 
Henry's (8), anota que el valor del estiércol de los ga-
llineros dependen de varios factores como son: Contenido de 
humedad, tratamiento adicionales, edad del material y concen-
traciones de elementos fertilizantes, además de los porcentajes 
de Nitrógeno, Fósforo, Potasio y otros elementon. 
Hay algunos• atributos físico-químico importantes en/el estiór- 
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col diffrilfze dps P.cfimpir, r,rsmn son la narNa.-.4A-1,1 para retener 
humedad y los nutrientes, sus efectos como acondicionador del 
suelo, etc., que lo convierten en un material muy apropiado 
para ser aplicado a los terrenos arcillosos y arenosos; este 
material se puede complementar con fosfato y potasa, según los 
requerimientos de los cultivos. 
Pereira (13), confirma que la humedad del suelo es un fac-
tor limitante de la producción del café, las aplica
-diohét de 
estiércol o de Compost proporciona un efectivo mantenimiento 
de la fertilidad. 
Montenegro y Avilés (10), demostraron el efecto benéfico 
de la materia orgánica como Compost o pulpa de café bien des-
compuesto incorporados al suelo. 
Schulze (18), afirma que en la fabricación de Compost a 
partir de basuras y otros desperdicios, por descomposición ae-
róbica, suceden las siguientes fases: a) fermentación, b) for-
mación de ácidos, c) actividad termofilica y d) disminución 
de la temperatura. El dice que por medio de una serie de ex-
perimentos, es posible bajo condiciones cuidadosas preparar 
continuamente compost en la fase termofilica, o sea entre 
53 y 73°C, y así omitir las dos fases iniciales, observando 
una pérdida de materia volátil que fluctda entre 37 y 45 por 
ciento, solamente necesita entre 7 y 18 días, además puede 
garantizarse que han desaparecido todos los organismos pató-
genos de las basuras al cabo de este periodo. 
Segdn Keller (7), en muchas ciudades europeas la fabrica-
ción de Compost es el finico medio de eliminar desperdicios, 
basuras y cieno. El producto así preparado debe cumplir con 
algunas condiciones antes de su distribución y uso, como son: 
a) ser higiénico, b) tener una proporción muy baja de materia-
les no descompuestos (vidrios, plásticos, caucho, etc.) y c) 
:' 
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mejorar el crecimiento dé las plantas, cuando se aplica al 
suelo, sin posibilidades de causar daños. 
Ghosh (3), dice que estudios verificados en la India en 
muestras de Compost preparados con desperdicios de caudales 
y excrementos humanos, mostraron una relación muy simple en-
tre los contenidos de nitrógenos y materia orgánica. Aemás 
entre 0.3 y 0.6 por ciento y el contenido de materia orgánica 
entre 5 y 11 por ciento haciendo una evaluación matemática de 
esos resultados se encontró que, en promedio, debe multipli-
carse por 17.7 el porcentaje de nitrógeno para deducir el te-
nor de materia orgánica. Este factor de conversión fue com-
probado en numerosas muestras de Compost, procedentes de dis-
tintas localidades de la India. 
López, citado por Parra (14), dice que en las fermenta-
ciones anaerobicas se consume gran parte de oxígeno combinado 
en el material de transformación y hay abundante desprendi-
mientos de gases combustibles, la producción de Compost es un 
objetivo secundario en este tipo de transformaciones. 
Parra (16), informa que la conversión de desperdicios en 
una reacción bioquímica, los siguientes factores se han consi-
derado como esenciales de la celeridad de formación del compost 
a) tamaño de las partículas, b) relación carbono nitrógeno, 
c) contenido de humedad, d) temperatura, e) aireación o venti-
lación y f) acidez. 
El Compost tiene un gran valor en la agriculura, debido 
a su capacidad para aumentar la productividad de lorzLerrenos; 
este fenómeno se debe en parte al mejoramiento de algunas con-
diciones físicas como son mayor estabilidad de los gránulos, 
capacidad de retención del agua, buena ventilación, etc, y 
otros cambios de esta misma índole ocasionados por la incorpo-
ración de-:la materia orgánica. El crecimiento de las plantas 
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tambin es mayor por los nutrientes que se suministran como 
son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el grupo de ele-
mentos llamados menores o trazas. El verdadero valor del 
compost  no puede tomarse como fertilizante, puesto que su ac-
ción como coloide orgánico, en el suelo, es altamente conve-
niente desde varios puntos de vista, siendo dificil su evalua-
ción justa en t6rminos de fertilidad (15). 
III. MATERIALES Y METODOS 
3.1. Descripción de la Zona. 
3.1.1. Localización .del Ensayo. 
El experimento se llevó a cabo en los suelos 
de la finca de propiedad del señor Aristides Gordillo; ubicada 
en la zona cafetera de San Pedro de la Sierra, situada a unos 
60 kilómetros al Este del municipio de Ciénaga. 
Según carta general del Instituto Geográfico Agustín Coda-
zzi, se encuentra localizada entre 73°51'; 74017' W de longi-
tud y 100511 ; 11001' N de latitud (Plancha 18-19, - escala 1: 
100.000, 1959). 




Se caracteriza por presentar las menores can-
tidades y horas de lluvia durante el año, pero con las mayores 
intensidades dei área cafetera. En su clima predomina la influen 
cia de los vientos del Norte (Intertropicales), siendo menor 
el'efecto de la circulación Valle-Montaña. Se halla esta zona 
a una altura de 1.300 m.s.n.m. apto para el cultivo del café. 
La temperatura promedio es de 20°C y una precipitación pluvial 
de 2.375 mm anuales. 
Los suelos pertenecen a la serie El Carmelo, Yerbabuena y 
el Limón, de textura franco arcillo-arenoso con pocas variacio-
nes; drenaje interno y externo bueno; material parental déri-
vado de esquistos néisicos y magmátita; ricos en materia or-
gánica; la topografía es totalmente quebrada, factor importan- 
te en el uso de los suelos. El experimento se realizó en la 
serie El Carmelo, en la cual se encuentra la7finca que incluye 
suelos de textura moderadamente fina que pasa a mediana en el 
subsuelo. Color del subsuelo pardo amarillento y rojo aman- 
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llento. Reacción fuertemente ácida a ligeramente ácida. 
Bajo contenido de carbón orgánico y de fósforo aprovechable; 
fertilidad baja moderada. El análisis químico del suelo donde 
se realizó el ensayo se presenta en la tabla 1 del apéndice. 
3.2. Materiales y Métodos para la fabricación del compost  
Proporcionalmente se recolectaron materiales en 
pleno estado de descomposición, tales como estiércol de ganado, 
aserrín, gallinaza, pulpa y material vegetal, y cal apagada. 
El suelo se tomó de un lote sin sembrar, cercano al sitio don-
de se procedió a preparar el compost. 
Bloque de cemento limitaron el espacio que se ih a ocu-
par. Previamente se hizo la separación y clasificación de los 
materiales. Se procedió a la distribución de la primera capa, 
en cada tratamiento, de productos orgánicos en plena descompo-
sición dándole un espesor aproximadamente de 1/3 de la zdtura 
de la pila, sobre ésta se distribuyó una capa de cal apagada, 
luego se puso una de los productos orgánicos con suelo, des-
puás otra de suelo con cal apagada hasta conformar la pila, 
humedeciéndose con una regadera. 
3.2.1. Preparación de los diferentes tipos d2 cor.-
post. 
La 'proporción en volumen de Us nat 
componentes de cada tratamiento se presenta en la tabla 1. 
Previamente se hizo la proporción y la forma como se iban a 
distribuir las capas para conformar las pilas, la primera capa 
fue de productos vegetales (aserrín, gallinaza, estiArcOl de 
ganado, material vegetal) luego una capa de cal apagada; se hu-
medeció con regaderas, limitándose su espacio por bloques. 
Esto se hizo con los tratamientos (A, B, C, Al, B1, Cl, A2, - 
B2, C2, A3, B3, C3). El tratamiento D fue una mezcla de 
parte de suelo y 1/8 parte de cal apagada, para el tratan-
to P empleamos pulpa descompuesta previamente, en una pror- 
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ción de 1/2 pulpa y 1/2 suelo, el tratamiento E fue suelo solo 
fig. 1. 
Con el fin de obtener un producto homogéneo se mantuvo el 
compost húmedo mediante riegos frecuentes, se mezcló la masa 
una o dos veces, paleándola. El proceso de formación de estos 
tratamientos tuvo una duración de 30 días aproximadamente. 
luego se procedió a tomar muestras para el análisis de pH. 
3.3. Características de la variedad de Café empleada, 
Coffea arabica L. Var. Caturra K.M.C. Esta vare-
dada, algunas de cuyas razas son muy apreciadas, es originada 
por una mutación de C. arabica L. Var. Bourbón, observado en el 
Brasil en el estado de Minas Gerais (1937). 
Las principales características: su tamaño mucho menor 
que el de las variedades Típicas y Bourb6n, el tamaño de los 
entrenudos es corto, de la cual se deriva el menor tamaño del 
arbusto, su ramificación secundaria es muy abundante dándole 
al árbol una apariencia densamente frondosa, el menor tamaño 
permite que la luz penetre hasta el suelo, a distancias de 
siembras cortas, este aumento en la densidad de siembra impli-
ca un aumento en la producción por unidad de superficie. 
3.4. Técnica de Campo. 
La ubicación del almácigo se hizo en un lugar de 
fácil acceso y cercano a la casa de habitación y a la fuente 
de agua, ocupó un área de 47.15 m2 con una distancia entre bol-
sas de 0.50 m. y entre repetición 0.60 m. usando como pnrcela 
una bolsa, colocado bajo sombra natural ( Inga s! y Musa sp) 
bastante regulada es decir había un 75 por ciento de luz. Las 
bolsas empleadas fueron de poliétileno de 23X12 cm. de dimen-
sión y de 2 kg de capacidad aproximada. 
Las chapolas (fósforo o plantas de germinador) fueron 60 
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y se sembraron en la_ bolsas procurand muu zikiti Ldices quecia- 
ran enterradas hasta el cuello, sin doblarlas y se apisonó 
bien alrededor de ellas. 
3.4.1. Datos y forma como se registraron. 
El registro de las respuestas vegetativas 
para notar los efectos de los diferentes tratamientos se hizo 
en base al crecimiento de las plantas (altura, número de ho- 
jas, grosor del tallo y el peso seco de la planta a los seis 
meses de edad). 
La altura, el número de hojas, y el grosar del tallo se 
tomaron cada 30 días en las siguientes formas: la altura de 
las plantas en cm. se consideró desde la base de la planta a 
yema terminal. 
En cuanto al número de hojas, se contaron las hojas de 
cada planta. 
Para el grosor del tallo en mm. se empleó un Nonio a la 
altura del primer par de hojas. 
El peso seco de la parte aérea y de las raíces se tomó a 
los seis meses en una balanza de presición. 
3.4.2. Diseño. 
Se usó para esta experiencia un diseño de 
block irrestrictamente al azar con cuatro repeticiones y quin-
ce (15) tratamientos. 
IV. RESULTADOS 
El tratamiento B1que corresponde a 1 parte de suelo, 2 
partes de gallinaza y 1/3 parte de cal; ejerció un efecto ne-
gativo en el desarrollo inicial de las plántulas , quedando a 
nivel del almácigo 14 tratamientos presentándose con los pro-
medios por planta para cada uno de los registros efectuados, 
a los seis meses de edad, en la tabla 3. 
Estos resultados dieron diferencias altamente significa-
tivas para todos los parámetros efectuados: con respecto a la 
altura, el tratamiento P y E que corresponden a 1/2 de pulpa 
1/2 de suelo, y suelo solo respectivamente, no muestran dife-
rencias significativas pero si estos con relación a los demás, 
los resultados fueron 20 cm, para P y 17.1 cm. para E; la me-
nor altura fue la de B que corresponde a 1 parte de suelo, 2 
partes de aserrín y 1/3 parte de cal volúmen, con 7.37 cm. 
El número de hojas entre los tratamientos E y P no hay 
significancia; pero E con respecto a los demás muestra dife-
rencia significativa. 
Para el grosor del tallo los tratamientos P y E con las 
proporciones antes indicadas y que se pueden ver en la tabla 
3 , son los más altos y no presentan diferencias entre ellos, 
con 3.8 mm. para P y 3.17 mm para E, pero estos si muestran 
significancia con respecto a los demás ; el tratamiento B en 
cuanto al diámetro del tallo es el inferior con 1.37 mm. 
En cuanto al peso seco por planta los tratamientos P y E 
presentan un peso de 28.57 g y 23.4 g respectivamente, no en-
contrándose significancia entre estos dos, pero sí estos con 
relación a los demás. El menor peso fue el del tratamiento Al 
con 1.9 g. 
La acidez de los diferentes tipos de Compost se presen-
, 
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Los porcentajes de nitrógeno total correspondientes a los 
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TABLA 1. NUMEROS Y PROPORCIONES DE LOS DIFERENTES TIPOS DE COMPOST 
e 
TRATAMIENTOS DESCRIPC ION POR VOLUMEN 
1 parte de suelo 
1 parte de suelo 
2 parte de suelo 
1 parte de suelo 
1 parte de suelo 
2 parte de suelo 
1 parte de suelo 
1 parte de suelo 
2 parte de suelo 
1 parte de suelo 
1 parte de suelo 
2 parte de suelo 
1 parte de suelo 














1/8 parte de cal 

















l'ilTIT-71 2. J,kio UUHFUI,T 
TRATAMIENTOS PH 
1 A 7.8 
2 B 7.5 
3 C 7.8 
4 A1 8.1 
5 B1 2.5 
6 C1  7.9 
7 A2 7.7 
8 B2 8.1 
9 C2 7.4 
10 A3 7.7 
11 B3 7.7 
12 C3 7.8 
13 D 7.8 
14 P 6.6 
15 E 6.2 
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TABLA 4. CONTENIDO DE NITROGENO DEL COMPOST EN SUS DIFEREN-
TES TRATAMIENTOS. 
TRATAMIENTOS N% 
1 A 0.291 
2 12. 0.297 
3 C 0.401 
4 A1 1.018 
5 B1 0.029 
6 C1  0.320 
7 A2 0.029 
8 B2 0.058 
9 C2 0.610 
10 A3 0.349 
11 B3 1.312 
12 C3 0.342 
13 D 0.216 
14 P 0.342 






















6 A2 0.145 
7 B2 0.058 
8 C2 0.291 
9 A3 3.492 
10 B3 0.116 
11 C3 0.087 
12 D 0.058 
13 E 0.029 
14 P 0.116 
N (total) 
FIG. 1. En la figura se observan los bloques de cemento 
limitando el espacio donde se preparó el Compost. 
Después de embolsados los distintos tratamientos 
se procedió a humedecerlos con una regadera. 
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FIG. 2. Aspecto del sitio donde se ubicó el ensayo. 
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FIG. 3. Aspectos que presentan las plántulas con los trata-
mientos A2, B2 y C2 (ver tabla 1). 
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FIG. 4. Aspectos que presentan las plántulas con los trata-
mientos A3, B3 y C3 (ver tabla 1). 
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FIG. 5. Aspecto de varios tratamientos (ver tabla 1), com-
parados con la P y E que corresponden al 50% pulpa 
y 50% de suelo y suelo solo respectivamente. 
V. DISCUSION 
Los datos estadísticos arrojaron como resultado que exis-
te correlación significativa entre los tratamientos P que co-
rresponde 50% de pulpa y 50% de suelo en volemen y el E de 
100% de suelo: Con respecto de los demás tratamientos fueron 
significativos cuando se estudió el némero de hojas por plan-
tas y el grosor del tallo. Estos datos coinciden con los ex-
puestos por Omotoso (12) trabajando en invernaderos, que ex-
plican que la falta de elementos nutritivos en el medio afec-
ta el grosor, altura y Area foliar, siendo el nitrógeno el 
más severo. También coinciden con los datos encontrados por 
Valencia (20), el cual demostró que las plantas en almácigos 
no responden fertilizantes foliares, pero si encontró gue los 
mejores desarrollos se hallaron cuando las plantas se trata-
ban con pulpa y se sembraban en el suelo directamente. 
Otro efecto que posiblemente margina en la siguiente ex-
periencia el crecimiento de las plantas fue el pH, ya que ex-
cauyendo los tratamientos 50% de pulpa y 50% de suelo y el de 
100% de suelo, presentaron en el momento del transplante p11.6,6 
y 6,2 respectivamente, mientras que el resto de tratamientos 
oscilaron entre 8,5 y 7,4, esto queda confirmado con lo dedu-
cido por López (6), que nos comenta que a pH bajos el efecto 
tóxico del aluminio y el hierro se reduce, mientras que a pH 
altos se presentan deficiencias de Mn por lo que se recomienda 
para los suelos cafeteros de Colombia pH (5-6.5). 
De acuerdo al análisis foliar para el nitrógeno se encon-
tró que este oscila entre 0.029 y 3.492%; estos resultados com-
parados con los encontrados por Costé (2),-nos indican que la 
deficiencia de este elemento es severa en la mayoría de los 
casos, pero en otros se ajusta a los rangos críticos. 
Ghosh (3), encontró para análisis de Compost un rango de 
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U.3 a 0.6 lo cual le di6 buena correlación para el porcenta-
je de materia orgánica; pero de acuerdo a estos datos y a los 
encontrados en la presente investigación también la mayoría 
de los tratamientos presentan bajo porcentaje de nitrógeno. 
El tratamiento que presenta mayor porcentaje de nitrógeno en 
el Compost es el B3 (ver tabla 4 y 5), mientras que el que 
presente mayor porcentaje de nitrógeno foliar es el A3 (ver ta-
bla 4 y 5 ), el resto de tratamientos presentan bajos porcen-
tajes de nitrógeno tanto en el compost como en el análisis fo-
liar; posiblemente debido a la poca mineralización de la mate-
ria orgánica y /o al efecto de la inhibición del Ca. sobre el 
Nitrógeno. 
El experimento se realizó a una altura de 1.300 m.s.n.m. 
y a una temperatura promedia de 20°C, lo anterior coincide con 
lo expuesto por Costé (2), aunque en el caso de la germinación 
recomienda temperatura entre 30°y 32°C de acuerdo a la altura 
y segfin los estudios de Valencia (19), se encuentra dentro del 
rango expuesto por 61 y que a la vez confirma que a medida que 
aumenta la radiación solar el crecimiento de las plantas se 
retarda, esto también fue encontrado por Baeyens en el sentido 
de que a mayor cantidad de rayos ultravioletas los vegetales 
sufren efectos drásticos. 
El efecto del nitrógeno producido por la materia orgáni-
ca empleada en el experimento tuvo una acción no significati-
va en el desarrollo de la planta posiblemente influenciada por 
la alta dosis de Ca. utilizada como elemento corrector de pH, 
que debería formarse al descomponerse el material orgánico. 
VI. CONCLUSION 
Los mejores tratamientos para el desarrollo de plántulas 
en almácigos en la zona de San Pedro de la Sierra fueron 
50% de suelo y 50% de pulpa de café y el 100% de suelo! 
El efecto del nitrógeno en las plántulas es prácticamente 
negativo cuando se presentan largos periodos de sequía. 
La altura de las plantas, el grosor del tallo y el número 
de hojas se ven altamente favorecidos cuando se hacen apli-
caciones de pulpa de café o se trabaja con suelo con las 
características de la región de San Pedro de la Sierra. 
El aserrín, la gallinaza y el estiércol así como el mate-
rial vegetal no dieron buenos resultados en la preparación 
de Compost. 
La insolación, o número de horas sol, inciden directamente 
sobre el crecimiento de las plantas. 
Se comprobó que la cal aplicada a este tipo de compost en 
dosis del 25 y 33% no favorecen el crecimiento de la 
plántula , ya que elevan en forma excesiva el pH. 
Cuando al suelo de esta región se aplica el 12,5% de cal 
(volúmen) se tienen consecuencias tales como las de subir 
el pH a 7.8. 
VII. RESUMEN 
En la presente investigación se determinó el comporta-
miento del cafeto (Coffea arábica L. Var. Caturra) en almáci-
gos con abonamiento de diferentes tipos de compost, en la zo-
na Norte cafetera de Colombia (San Pedro de la Sierra) utili-






DESCRIPCION POR VOLUMEN 
  
1 A 1 parte de suelo 1 parte de aserrín 1/4 parte de cal 
2 B 1 parte de suelo 2 parte de aserrín 1/3 parte de cal 
3 C 2 parte de suelo 1 parte de aserrín 1/4 parte de cal 
4 A1 1 parte de suelo 1 parte de gallinaza 1/4 parta de cal 
5 B1 1 parte de suelo 2 parte de gallinaza 1/3 parte de cal 
6 C1 2 parte de suelo 1 parte de gallinaza 1/4 parte de cal 
7 A2 1 parte de suelo 1 parte de est.gan. 1/4 parte de cal 
8 B2 1 parte de suelo 2 parte de est.gan. 1/3 parte de cal 
9 C2 2 parte de suelo 1 parte de est.gan. 1/4 parte de cal 
10 A3 1 parte de suelo 1 parte de mat.veg. 1/4 parte de cal 
11 B3 1 parte de suelo 2 parte de mat.veg. 1/3 parte de cal 
12 C3 2 parte de suelo 1 parte de mat.veg. 1/4 parte de cal 
13 D 1 parte de suelo 1 /8 parte de cal 
14 P 1/2 parte de suelo 1/2 parte de pulpa 
15 E Suelo solo 
Los mejores desarrollos se observan cuando las plantas se 
sembraron con pulpa y suelo únicamente, de la región de San 
Pedro de la Sierra. La mayoría de los tratamientos presenta-
ron bajo porcentaje de nitrógeno, el tratamiento que arrojó el 
mayor porcentaje en el compost, es el B3 (ver tablas 4 y 5)y el 
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que presentó mayor porcentaje de nitrógeno foliar es el A3  
(ver tablas 4 y 5), mientras que los demás tratamientos pre-
sentaron baja en el porcentaje de nitrógeno, tanto en el com-
post como en foliar, el efecto que posiblemente marginó el 
crecimiento en la mayoría de los tratamientos fu 6 el pll (ver 
tabla 2). 
El experimento se realizó a una altura de 1.300 m.s.n.m. 
y a una temperatura promedio de 20°C. 




















The better growth were observed when the plants were fiel-
ded with coffe pulp and soil of San Pedro de la Sierra region 
Most of treatments showed low percentage of nitrogen, the ‘Od  o 
SUMARY 
In the present invest igation, we worked with young plant 
of coffe (Coffea arabica L. Var. Caturra) and determinated the 
response of the same plant to crediting different class of 
compost in nursery of trees in the North region of Colombia 
(San Pedro de la Sierra), using different treatment withc pre-






DESCRIPTION PER VOLUME 
  
1 A 1 part of soil 1 part of sawdust 
2 B 1 part of soil 2 part of sawdust 
3 C 2 part of soil 1 part of sawdust 
4 Al 1 part of soil 1 part of poultry 
manure 
5 B1  1 part of soil 2 part of poultry 
manure 
6 C1 2 part of soil 1 part of poultry ma-
nure 
7 A2 1 part of soil 1 part of manure 
8 B2 1 part of soil 2 part of manure 
9 C2 2 part of soil 1 part of manure 
10 A3 1 part of soil 1 part of veg. mat. 
11 B3 1 part of soil 1 part of veg. mat. 
12 C3 2 part of soil 1 part of veg. mat. 
13 D 1 part of soil 1/8 part of lime 
14 P 1/2 soil and 1/2 part of pulp 
15 E 1 part soil 
1/4 part of lime 
1/3 part of lime 
1/4 part of lime 
1/4 part of lime 
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Liu‹turnent witn nigner percentage in the compost is B3 (see 
table 4 and 5) and the treatment with higher percentage of 
foliar nitrogen is A3 (see table 4 and 5), the others treat-
ments showed low percentage of nitrogen in the compost and 
foliar, effect that possibly repercussed in most of the treat-
ment was the pH (see table 2). 
The experiment was realized in altitude of 1.300 m.s.n.m. 
and temperature of 20°C. 
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MO - PH 
C% N % 
1.73 0,20 5,4 
1 
TABLA 1. ANALISIS QUIMICO DEL SUELO DONDE SE REALIZO EL 
ENSAYO. 
ANALISIS MECANICO 
ARENA% LIMO % ARCILLA % 
26 51 23 
2 
TABLA 2. ANALISIS DE VARIACION DE ALTURA DE LAS PLANTAS, EN 
(CM). 
F. de V. GL Sc CM FC 0.05 F. Tab.0.01 
S. Trat. 13 7.686.66 591,28 106,72 1.92 
S. Error 42 238,59 5,548 
Total 
2.52 















TABLA 3. ANALISIS DE VARIACION EN EL GROSOR DEL
- TALLO POR 
PLANTAS. 
F. tah. 
F. de V. GL SC CM FC 0.05 0.01 
S. Trat. 13 21.10 1.62 2.22 1.92 2.52 
S. error 42 30.65 0.729 
Total ' 
















F. de V. GL SC CM FC 5% 1% 
S. Trat. 13 553,215 42,555 2,255 1,92 2.52 
S. error 42 782,005 18,619 
Total 











TARTA 4. ANATTqTq ny unnTarTnm DADA FT mnmrnn nr TT(VTAS POR 
5 
TABLA 5. ANALISIS DE VARIACION EN EL PESO SECO DE LAS 
PLANTAS. 











13,34 1 .92 2.52 








A2  10.17 
B3 7.95 
7.65 
B2  7.6 







CALCULO DE CORRELACION 
Exy -Ex: 
 Ey  
r= 
(Ex2 -  (Ex)2  (Ey2 -  
(n) 
r= Coeficiente de correlacibn 
Ex= Sumatoria x 
Ey= Sumatoria y 
n= número tratamientos 
Correlación entre Peso Seco y Número de ho-










rArrinn np rrIDDrThrrnm 
r= Exy - Ex. Ey  
(Ex2 - (Ex)2 (Ey2 _(Ey)2) 
(n) n 
r= Coeficiente de correlación 
Ex= Sumatoria x 
Ey= Sumatoria y 
n= numero tratamientos 
Correlación entre Peso seco y Altura en 








No existe correlación entre el peso seco de la 
planta y altura de la planta. 
8 
rarYlvirn Ivo nnnlywranrnm 
Exy - Ex. Ey 
r= 
Ex2 - (Ex) 2 - (Ey) 2  
( n) 
r= Coeficiente de correlación 
Ex= Sumatoria x 
Ey = Sumatoria y 
n= número tratamientos 
Correlación entre Peso Seco (g) y grosor del ta-
llo en mm. 
Ex = 135,69 






Si existe correlación entre el peso seco de 
la planta y el grosor del tallo. 
9 
4- I 




   
FIG. 5. DISTRIBUCION DE LAS PARCELAS EN EL CAMPO, 
